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1 La zone évaluée est située au cœur de l’agglomération de Villemeux-sur-Eure ; l’emprise
du projet enserre du nord au sud le chevet de l’église Saint-Maurice. Le chevet de cet
édifice en serait la partie la plus ancienne (XIIe ou XVe s. ?). Des textes anciens feraient
mention d’une église « bien bâtie » attribuée au VIIIe s.
2 Les sondages ont permis de découvrir plusieurs fosses et fossés, dont les comblements ont
livré  un  mobilier  assez  peu  conséquent  mais  néanmoins  représentatif  d’un  horizon
mérovingien (VIe s.). Ces éléments de datation méritent d’être rapprochés de la mention
dans un texte ancien d’un « portus » situé sur l’Eure, à Villemeux, au VIIe s. (la rivière coule
à une centaine de mètres de la zone d’étude).  D’autre part,  plusieurs sépultures (non
datées)  ont  été  découvertes  à  proximité  du  chevet  de  l’église ;  elles  sont
vraisemblablement  antérieures  au  XVIe s.  (d’après  l’emplacement  connu  de  l’ancien
cimetière paroissial.).
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